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ABSTRAK
SHINTA SHANDY MONICA
ANALISIS DESKRIPTIVE LAMA DIRAWAT (LOS) DAN DIAGNOSIS KOMPLIKASI DAN PENYERTA PADA
KASUS HIPERTENSI PADA PASIEN JAMKESMAS YANG DIRAWAT DIBANGSAL PENYAKIT DALAM
TAHUN 2010 RS. Dr. KARIADI
Hipertensi merupakan kasus penyakit yang banyak dijumpai di bangsal penyakit dalam, baik pada hypertensi
utama maupun sekunder. Berdasarkan survey awal yang dilakukan terhadap 30 sampel DRM, peneliti
menemukan 10 pasien LOS nya melebihi standart INA CBG sedangkan 20 pasien LOS nya sesuai INA CBG.
Diketahui pula bahwa  Ã‚Â± 50 % pasiennya adalah pasien yang berusia lanjut ( ? 50 tahun) dan
kebanyakkan pasien Hypertensi berjenis kelamin perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
gambaran lama dirawat (LOS)  dan penyakit penyerta dan diagnosis komplikasi pada kasus hipertensi pada
pasien Jamkesmas yang dirawat di bangsal penyakit dalam di RS. Dr. Kariadi tahun 2010.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptife, yaitu menggambarkan data sebagai  hasil penelitian.
Metode yang digunakan adalah observasi , yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengamati langsung
terhadap obyek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah cross sectional, yaitu memperoleh data
pada saat penelitian dilakukan. 
Berdasarkan hasil penelitian penyakit hipertensi pada pasien Jamkesmas tahun 2010 banyak terjadi pada
umur ? 51 tahun dengan persentase sebesar 49%. Penderita rata Ã¢â‚¬â€œ rata berjenis kelamin
perempuan dengan persentase sebesar 55%. Untuk pasien hipertensi yang mengalami komplikasi sebesar
63% dan penyakit yang banyak menyerang adalah anemia (18,75%). Penderita hipertensi yang memiliki
penyakit penyerta sebanyak 51%. Dan penyakit yang banyak menyerang adalah diabetes mellitus (13,46%).
Dan untuk penderita hipertensi yang LOS nya sesuai INA CBG adalah 66% sedangkan yang tidak sesuai
INA CBG adalah35%. 
Oleh karena disarankan,perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang dampak financial Los pasien
Jamkesmas yang melebihi LOS INA CBG. 
Kata kunci       : LOS, Hypertensi, Jamkesmas, INA CBGÃ¢â‚¬â„¢s
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ABSTRACT
SHINTA SHANDY MONICA
ANALYSIS OF OLD DESKRIPTIVE TREATED (LOS) AND DIAGNOSIS AND COMPLICATIONS IN THE
CASE OF HYPERTENSION IN comorbid Jamkesmas PATIENTS TREATED DIBANGSAL DISEASE IN THE
YEAR 2010 RS. Dr. Kariadi
Hypertension is a prevalent disease cases in the wards of internal medicine, both at primary and secondary
hypertension. Based on initial survey conducted on 30 samples of DRM, researchers found 10 patients LOS
was exceeding the 20 patients INA CBG while its corresponding LOS INA CBG. Also note that the Ã‚Â± 50%
of his patients are elderly patients (? 50 years) and hypertension patients were mostly female. The purpose of
this study is the long description Knowing treated (LOS) and co-morbidities and complications in the case of
diagnosis of hypertension in patients treated Jamkesmas in internal medicine wards at the hospital. Dr.
Kariadi in 2010.
This type of study is deskriptive, which describes the data as a result of the study. The method used is an
observation, a method that is done by directly observing the object under study. The approach used is a
cross sectional, ie obtaining data at the time of the study was conducted.
Based on the results of the study of hypertension in patients Jamkesmas much happened in 2010 at age ? 51
years with the percentage of 49%. People with average - average female percentage of 55%. For
hypertensive patients with complications by 63% and a disease that many attacks were anemia (18.75%).
Hypertensive patients who have comorbidities as much as 51%. And the disease is common in diabetes
mellitus (13.46%). And LOS for patients with hypertension that was appropriate INA CBG was 66% while that
does not fit INA CBG is 35%.
Needed to be more research on the financial impact Jamkesmas Los patients who exceed LOS INA CBG
already standardized by the minister of health.
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